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D V A P I S M A D E L E G A T A Z A V N O H - a I N K O J - a Z O R K A G O L U B A 
I Z B A R I J A 1944. G O D I N E 
M i r a Kolar-Dimitrijević 
Z o r k o G o l u b (rođen 25. I X . 1913. u K o p r i v n i c i , u m r o 19. X I . 1945. 
u Zagrebu) školovao se u O g u l i n u , Sušaku i Zagrebu. 1 Ovaj m a r k s i s t i 
k o m u n i s t in t e l ek tua lac o d p r i j e drugog sv je tskog r a t a b i o je 1941. as i ­
stent V e t e r i n a r s k o g f aku l t e ta u Zagrebu i sekre tar njegove pa r t i j ske će­
l i je . U s v i b n j u 1942. b i o je odveden u Jasenovac odak l e usp i j eva pobjeći 
12. I X . 1942. G o d i n u dana r a d i u S l a v o n i j i i kao član A g i t p r o p a Ob la ­
snog k o m i t e t a K P H za S l a v o n i j u uređuje 1943. prve brojeve Glasa Sla­
vonije, a p j e s m a m a i člancima poz i va n a r o d da spas i žetvu.2 
U jesen 1943. postaje načelnik E k o n o m s k o g od j e la Z A V N O H - a . Za­
j edno s B r a n k o m Zlatarićem i N i k o l o m Rapićem o r gan i z i r a u Otočcu 
15. X I I . 1943. p r v u kon f e r enc i ju p r i v r e d n i h stručnjaka i upućuje poz i v 
stručnjacima n a neoslobođenom t e r i t o r i j u d a se uključe u N O B . I n i c i r a 
identičnu kon f e r enc i ju u k r a j e v i m a s j everno o d Save. 
R a d i nabavke hrane , s j emen ja i ma t e r i j a l a z a pa r t i z anske rad ion ice 
Z A V N O H ga kao svojega delegata šalje n a V i s i G o l u b odat le 12. siječnja 
1944. piše pročelniku E k o n o m s k o g od je la Z A V N O H - a p i smo , ko je je 
zbog svoje važnosti ob jav l j eno u Z b o r n i k u d o k u m e n a t a Z A V N O H god. 
1944, I, Zagreb 1970, dok. b r . 15. Pos tav l j en i zadatak odvod i G o l u b a u 
B a r i u I t a l i ju . O n a m o se o t k r i v a njegovo zdravs tveno stanje, ko je ga 
p r i s i l j a v a da provede n e k o l i k o mjesec i u sana t o r i j u So l i gnano u B a r i j u . 
P i s m o B r a n k u Zlatariću u Z A V N O H , ob jav l j eno u o v o m pr i l o gu , potječe 
i z v r emena G o l u b o v a d o l a s k a u B a r i , i p o t r e s a n je dokumena t o n jegovu 
nas to j an ju da bude k o r i s t a n svo j emu napaćenom n a r o d u . Maršal T i t o 
opunomoćio je G o l u b a da u i m e Nac i ona lnog k o m i t e t a oslobođenja J u ­
goslavi je može nabav l j a t i h r a n u i drugo z a svu z e m l j u . Iz tog v r emena 
potječe p i s m o B r a n k u Zlatariću ob jav l j eno u i s t o m Z b o r n i k u Z A V N O H - a 
p o d br . 110. Iz s v i h o v i h d o k u m e n a t a v i d i m o go leme napore ko je je 
G o l u b ulagao u nasto jan je da savezn ic i našu z e m l j u pomažu i h r a n o m 
i s i r o v i n a m a a ne s a m o oružjem. 3 
Donek l e oporav l j en , G o l u b se u ko l o vo zu 1944. vraća u H r v a t s k u i 
r a d i p r edano na o r g a n i z i r a n j u ve te r inarske službe i s t va ran ju laborato­
r i j a za p r o i z v o d n j u s e r u m a p r o t i v sv in j ske kuge. Sve do svoje p r e rane 
s m r t i G o l u b je načelnik z a ve ter inars tvo u M i n i s t a r s t v u po l j opr i v r ede u 
Šibeniku, S p l i t u i Zag rebu . 
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1 I van Očak, Moj učitelj Zorko Golub, Kaj, 1/1979, 57—73. Očakov r a d je do sada na j ­
opširni ja b iograf i ja Go luba . U njoj se navode i osta l i r adov i o G o l u b u , ko j i h je ma lo s o b z i r o m 
n a značenje G o l u b a za organiz i ranje p r i v r ednog života t i j e k o m rata za razvoj naprednog k o m u ­
nističkog pok re t a s jevernog i južnog dijela H rva t ske uopće. Go lubova b i s t a ko ju je izradio V a n j a 
Radauš stoji u a t r i ju zagrebačkog Ve te r ina r skog fakulteta , a Društvo veter inara Hrva t ske podje ­
ljuje svake godine G o l u b o v u nag radu zaslužnim te renc ima , a l i do sada nije objavljena G o l u b o v a 
r u k o p i s n a ostavština (u pos jedu prof . d r . L jube Go luba ) , n i t i su poduze t i veći napor i d a se 
istraži komunist ička, pjesnička i veter inarska akt ivnost Z o r k a Go luba . 
2 Sačuvani dnevn ik G o l u b a i z Papuka I1M2—Û943. ob jav l jen je samo u f ragmentu (Očak , 69 
i 73). Tragove Go lubove akt ivnost i u A g i t p r o p u i n jegovu p r e p i s k u s J o s i p o m Cazi jem na l az imo 
u f ondov ima S lavoni je iz v remena rata , a akt ivnost za žetvu 1943. op i su je M . K o l a r Dimitri jević, 
Borba za poljoprivrednu proizvodnju u Požeškoj kotlini za vrijeme NOR-a, referat na znanstve­
n o m s k u p u Požeška kotlina u NOR-u, 1979. 
3 Očuvan je i Go lubov dnevn ik iz Italije na 28 s t rana . 
Bari, 1944, siječanj 30. 
Dragi druže Branko!1 
Pos lao s am T i iz V i s a j e d a n izvještaj ko j ega s i va l j da po d r u g u K o ­
s t i 2 p r i m i o . Sada , k a d a s am proveo p r e k o 10 dana u B a r i u i upoznao sve 
mogućnosti, bo l j e rečeno nemogućnosti r a d a , m o g u T i ma lo opširnije 
op i s a t i p r i l i k e p o d k o j i m a se ovdje dje luje . 
H i r t 3 i j a , čim smo ovamo došli i m a l i s m o sas tanak sa šefom naše 
delegaci je d r u g o m M a c c h i e d o m , 4 i izložili s m o s v r h u našeg do laska . Me ­
đutim, on , a i c i j e l a delegaci ja, do sada se je v r l o m a l o bav i la prob le ­
m i m a p r i v r e d n o g k o n t a k t a sa T a l i j a n i m a , a i s E n g l e z i m a . N j i h o v posao 
ug l a vnom se o d v i j a u k o n t a k t u sa S a v e z n i c i m a n a uspos tav i što užih 
diplomatsko-političkih odnosa , n a z b r i n j a v a n j u naših ran j en ika , i zb jeg l i ­
c a i t d . Dak l e , o n i n a m v r l o m a l o m o g u pomoći k o d real izaci je n e k i h 
većih naruđaba. I pak nas upućuju n a j e d n o g t a l i j anskog advokata , k o j i 
poznaje dob ro sve te p r i l i k e , a naš je s impa t i z e r . Dak l e , su t r adan sa­
s ta l i smo se s advoka t om . O n nas je opet povezao sa trgovačkim l j u d i m a 
k o j i t r g u j u s a r t i k l i m a ko je m i tražimo, a to je: s jemenje, alat z a sve 
o b r t n i k e , p r i b o r za o b r t n i k e i td . , već p o onome p o p i s u kojega s m o u 
Otočcu sastav i l i . 5 N a k o n 3—4 dana p regovaran ja i spos tav i l o se da se u 
I t a l i j i o s i m u l j a ne može ništa dob i t i , j e r t i j e ovdje p r i v r e d n a s i tuac i j a 
s k o r o i s t a kao i u našem K o r d u n u . R a d n j e zatvorene, dućani p r a z n i , 
i s t a s l i k a k a o da prolaziš k r o z Otočac i l i T o p u s k o . J ed ino b i se mog lo 
d o b i t i s jemenje kude l j e , a l i ne ovdje, nego u N a p u l j u i to p r eko n j iho ­
vog m i n i s t a r s t v a za t r gov inu . T a p r o c e d u r a b i dugo t ra ja la 1—1/2 (mje­
sec) da se s jeme dobi je u B a r i , p a o n d a dok dođe do Otočca, dak l e 
s je tva b i već prošla. 
Što se tiče u l j a , to j e posao zamjene z a r ibe . O t o m će t i H i r t po­
d robno ispričati. T u b i se mog lo nešto poduze t i . 
O n d a smo u h v a t i l i k o n t a k t s E n g l e z i m a i ispočetka je i zg ledalo 
da će b i t i nešto. A l i n i k l e su opet nove poteškoće. O n i mogu da t i , a l i 
ovdje u B a r i u o tome ne odlučuju. T r e b a otići u N a p u l j , pa i t amo za 
veće količine trebaće p i t a t i L o n d o n i l i W a s i n g t o n . D a k l e opet dugoročni 
posao. 
Sve u s v emu mnogo b i h T i mogao p i s a t i o t i m f o r m a m a naših od­
nosa p r e m a Save zn i c ima , o našoj de legac i j i k o j a je još daleko da pro­
r a d i kao j e d n a p r a v a delegaci ja . Jedno je s i gurno : želi l i se nešto o zb i l j ­
no u r a d i t i n a uspos tav i čvršćih e k o n o m s k i h odnosa između nas i I ta l i j e 
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i l i Savezn ika , t ada t reba pos l a t i spec i ja lne l jude , k o j i će ovdje s ta lno 
b i t i , de leg i ran i o d V r h o v n o g Štaba u ovdašnju našu de legac i ju i u n u t a r 
nje d je lovat i kao e k o n o m s k a k o m i s i j a . 
O v i l j u d i ovdje , k o j i s u članovi delegaci ja , r a z u m i j u se v r l o m a l o 
u ekonomske p rob l eme , uopće o n i ne shvaćaju važnost tog p r o b l e m a , a 
i s am p r o b l e m i m je savršeno nepoznat . 
T a k o smo m i , o s i m nešto m a l o p a p i r a i boje, te o s i m priličnog i s k u ­
s tva — ništa više n i s m o m o g l i usp j e t i . 
O s i m toga j a s am se p u t e m još više r a zbo l i o i t u s am našao starog 
d r u g a p . p u k o v n i k a dr . Nikolića, 6 k o j i m e je nagovor io d a se dođem pre­
g ledat i . N e r a d o s a m se podvrgao preg l edu , j e r s a m ht i o što p r i j e da 
se v r a t i m u Otočac, jer z n a m da i m a mnogo pos l a , a j a ovd je u n e k u 
r u k u b o g u dane k r a d e m . A l i , vidiš, dob ro je da s a m se podv rgao pre­
g l edu r a z n o v r s n i h spec i ja l i s ta , j e r b o g a m i ne b i znao da sam ozb i l j n i j e 
bo les tan , nego sam m i s l i o . N a i m e , d iagnosa je : početni stadi j T . B . C . 
p l u o i j u i kao s ekundarno T . B . C . g r la . Znači c i j e l a bolest g r l a , s l ab i glas 
i s i . izliječi se a u t o m a t s k i k a d se izlijeće pluća. I naši d o k t o r i i t a l i j a n s k i 
i eng lesk i k o j i s u me preg l eda l i mišljenja su da je bo lest u s t ad i j u ta­
k v o m da b i svako od laganje liječenja mog lo i m a t i ozb i l jne pos l j ed ice , 
a da b i o d m a h poduze to liječenje mog lo i m a t i v r l o b r z i u s p j e h u r o k u 
o d 2—3 mjeseca. Predložili s u m i da s vakako os tanem t u u j e d n o m 
sana t o r i j u z a T B C , gdje će me liječiti, a ako je po t r ebno poslaće m e 
n a M a l t u i l i u n e k i sanator i j Alžira i l i gdje drugd je . B r a n i o s a m se da 
n e m a m v r e m e n a -za liječenje i da ne m o g u bez drugova odlučiti i da t i 
s i s a m bo lovan je , a l i d r Nikolić naročito m e je uv jeravao k a k o je s tvar 
o z b i l j n a i o d p r i m a r n e važnosti za mene da se o d m a h počnem liječiti. 
T i m i piši o d m a h što m i s l e d rugov i o tome. A k o je vaše mišljenje 
d a m o g u doći u d o m o v i n u i t u se liječiti, ja b i se v r l o rado v ra t i o . A k o 
t ako odlučite j a v i r a d i o g r a m o m n a V i s , a o n i će dal je za de legac i ju u 
B a r i i to : z a d ruga G o l u b a , de legac i ja N .O .V . i P O J B a r i , v i a Carbo-
n a r a 381. 
Novac uzet položiće H i r t račun. I m a da v r a t i 10 z l a t n i k a , 43.972 l i r e 
i 100.000 K n . O s i m toga o n je dužan 1.000 l i r a , a j a s a m s i uzeo z a even­
tua lne troškove p u t a i liječenje 5.000 l i r a , k o j u ću s u m u n a k n a d n o obra ­
čunati. 
E , mo j B r a n k o , tako s am ja m i s l i o da ćemo se brže v id j e t i i nanovo 
za jedno p r o v o d i t i . A l i n a d a m se da će i to b r zo doći, da ću se što p r i j e 
zaliječiti, p a o n d a doliječiti, negdje u Sen ju . 
T u i m a i mnogo naših b o l e s n i k a i r a n j e n i k a . B o l e s n i c i naročito g rud­
n i od laze na M a l t u . M i s l i m da b i i za d r u g a P e r i c u 7 dobro b i l o d a dođe 
o vamo na liječenje. O n b i uspu t mogao i d o b i t i o v l as t i da ovdje u r e d i 
i s t u s tvar kao i Z A V N O H - u , j e r ovdje je stanje u t o m pog l edu još gore 
nego je k o d nas b i l o . P r e d savezn io ima b i nas t r eba l i r ep rezen t i ra t i i p a k 
l j u d i ma l o tvrđega kova . 
Inače je ovdje d ivno . Top l o , naranđe z r i j u usput , proljeće, a l i dao 
b i h ne znam što, da s a m zdrav u Otočcu. 
N a rad i o smo slušali k a k o s u V a s Švabe v i j a l i , a l je negdje b i l o 
s t rke . 8 H i r t će t i pričati k a k o ovd je r a t u j u Savezn i c i po k a f a n a m a i ka­
b a r e t i m a . 
M n o g o Te po zd rav l j a 
G o l u b 
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Sve drugove mnogo i mnogo p o z d r a v l j a m . 
S m r t fašizmu — S l o b o d a n a r o d u ! 
Pošalji o vu c e d u l j u m o m b r a t u n a ad r esu : L j u b o G o l u b , O . N . 0 . 0 . 
Zagreb. 9 A ako što o d njega dobiješ, pošalji m i n a adresu kao i brzo jav . 
G o l u b 
1 B r a n k o Zlatarić, šef E k o n o m s k o g odje la Z A V N O H - a . 
2 A lber t Rubeša (Košta ) , član p r eh rambene komis i je Okružnog N O O - a za H r v a t s k o pr imor je . 
3 L e o p o l d H i r t h , veletrgovac iz Beograda , zaposlen u E k o n o m s k o m odje lu Z A V N O H - a . 
4 D r Sergi je M a k i e d o , p r avn ik , iz Z ad r a , rukovod i l ac III ods jeka Zastupstva Nac iona lnog 
komiteta Oslobođenja Jugoslavi je ( N K O J ) u B a r i j u . U delegaci j i su b i l i i M i r k o Sarde l ić , V l a d i m i r 
Ve leb i t , M i lo j e Milojević i Mi lent i je Popović. 
s Ovaj popis n i s a m uspje la pronaći . 
6 D r N i k o l a Nikol ić , član sanitetske mis i je u B a r i j u . 
7 N i s a m uspje la ustanovi t i na koga se odnos i . Možda ing Z i a n i Petar. 
8 19. I 11944. N i j e m c i su o d Gospića p r o d r l i p r eko Otočca u Sen j , pa je E k o n o m s k i odjel 
Z A V N O H - a morao ub r zano sk lon i t i sol dop r em l j enu iz Paga i ve l ik kont ingent c igara , te ostale 
nami rn i ce . 
9 Go lub L jubo b io je u to vr i jeme student i rad io je u O k r u ž n o m N O O Pokupl je . Rad io je 
i u E k o n o m s k o m od je lu Z A V N O H - a . Posl i je rata d ip l omi rao n a Pr irodoslovno-matematičkom fa­
ku l te tu , a danas je redov i t i profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Zagrebu . 
Dokumenat je pohranjen u Arhivu Hrvatske, ZAVNOH, u korespondenciji Branka Zlatarića, 
Original pisan rukom, latinicom. 
1944, ožujak 31. 
Zorislav Golub — ZAVNOH-u 
P r i m i o s am Vaše brzo jave b r o j 555 i 570 n a ko j e s a m V a m odgovo­
r i o b r z o j a vom b r o j 24, 30. ov. m j . 1 U vez i s o v i m da j em V a m ovaj izvje­
štaj: č im sam st igao u B a r i p o l o v i n o m j a n u a r a , stav io s am se u vezu 
sa n e k o l i c i n o m p r i v a t n i h l j u d i da b i i sp i tao mogućnost nabavke različi­
tog ma te r i j a l a i prebac ivan je is tog . Us tanov io s a m slijedeće: Ovde je 
mogućnost k u p n j e po t r ebnog n a m mate r i j a l a v r l o skučena, jer što je 
o d i k a k v o g značaja z a po t rebe vo jske, b l o k i r a n o je o d s trane Eng leza . 
I s t i je slučaj k a k o s a m u t v r d i o u c i je lo j oslobođenoj I t a l i j i . Nabav l j an j e 
je moguće samo u v r l o m a l i m količinama uz nev jero ja tno skupe ci jene, 
a može se nabav i t i samo o d osoba v r l o s u m n j i v o g ka rak t e r a . Došla b i 
u o b z i r s amo n a b a v k a v r l o m a l i h količina, ko j e ne dolaze u o b z i r za 
državnu po t r ebu . Prebac ivan je robe neb i b i l o p i tan je , jer o s i m saveznič­
k o g b r o d s k o g p ros t o ra , i m a dovo l jno t r a b a k u l a , a l i k o d upot rebe i s t i h 
m o r a l o b i se uz p o s a d u da t i s i gurnosna p r a t n j a . Iz t i h ra z l oga došao 
s a m do zaključka da tražim i s p o r u k u sveg p o t r e b n o g p r eko Savezn ika 
i to u p r v o m r e d u o d Eng l e za , j e r je o k u p a c i o n a u p r a v a u n j i h o v i m 
r u k a m a . S tav io s a m se u vezu sa E n g l e s k o m v r h o v n o m k o m a n d o m u 
B a r i u , H .Q . 133, gdje me je uveo p p u k o v n i k d r u g Ve l eb i t 2 i upoznao sa 
m a j o r o m F r a z e r o m . P o m e n u t o m m a j o r u pos lao s a m obrazloženo trebo-
vanje u k o j e m s a m is takao važnost traženih potrepština i p rebac ivan je 
i s t i h na k o p n o b r o d o v i m a , ko je n a m Savezn i c i u t u s v r h u t r eba da 
stave n a raspoloženje. 
Tražio s a m među i n i m : 
300 tona k u k u r u z a z a s jeme, ko je sazr i j eva za 3 mjeseca 
150 tona k r u m p i r a za sađenje 
100 tona k u d e l j n o g s j emena 
150 tona p lavog k a m e n a 
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100 tona s u m p o r a 
10 tona raf i je 
50 tona sode kaus t i ke 
50 t ona a l auna 
50 tona različitog r emen ja 
100 tona kovačkog željeza. 
O s i m toga 300 tona različitog ma te r i j a l a , naročito alat za razne o b r t n i k e 
i p i l ane , električni i automehanički ma t e r i j a l , sve da se isporuči na jka­
sni je do 15. j u n a o.g. — 
O v i h dana je p o m e n u t a eng leska k o m a n d a u r g i r a l a i s p o r u k u k o d 
svoje pretpostav l jene k o m a n d e u K a i r u , što V a m također s t a v l j am do 
znan ja . Nada l j e V a m saopeujem, da u s p o r a z u m u s d r u g o m pov jeren i ­
k o m za van jske poslove D r o m S m o d l a k o m 3 i s d r u g o m p u k o v n i k o m M i -
l en t i j em Popovićom, 4 k o m a n d a n t o m V o j n e mis i j e i p r e t s t a v n i k o m Nac i o ­
na lnog k o m i t e t a izrađujem p l a n m o g r a d a u s m i s l u pov jerenog m i za­
d a t k a po maršalu d rugu T i t u o d 6. m a r t a o.g.' Po završetku savjetovanja 
i z r ad i t ću pos l o vn ik m o g d j e l ok ruga , k o j i ću pos la t i na odobren j e Nac io ­
n a l n o m K o m i t e t u , a V a m a s tav i t i p r e p i s o m do znan ja . Međutim, i z do­
sadašnjeg r a d a i z laz i da dosadašnji p r eds tavn i c i Save zn ika sa k o j i m a 
s m o u vezi , ne mogu mnogo toga učiniti, jer o n i rade u o k v i r u najviše 
mogućnosti V I I I . A r m i j e i to ug l a vnom m o g u nabav l j a t i v o j n i ma t e r i j a l . 
R a d i toga da r a d može uze t i široke perspekt i ve u opsegu po t r eba naše 
c i je le zemlje , po t rebno će b i t i da se p r e k o englesko-američke vo jne m i ­
si je i Sov je tske mis i j e k o d našeg V r h o v n o g Štaba p o r a d i na tome da 
n a m se omogući veza s najvišim p r i v r e d n i m us t anovama Savezn ika , b i l o 
to u K a i r u , Alžiru i l i L o n d o n u . 6 I s t o m tada moći će se poduze t i p o s l o v i 
širih ra zmje ra . Tada b i m o g l i zaključiti j edan opći p r i v r e m e n i p r i v r e d n i 
ugovor , čija b i s v rha b i l a d a se u t v r d i što je po t rebno z eml j i u pog l edu 
živežnih n a m i r n i c a , obuće, odjeće i s v i h o s ta l i h potrepština za najnužniju 
o b n o v u zeml je . Ovo je po t r ebno zato, j e r ovdašnje savezničke v las t i 
n e m a j u punomoć da n a m isporučuju b i l o šta bez odobren ja pretpostav­
l jene k o m a n d e , a t ime se g u b i dragoc jeno v r i j eme od n e k o l i k o mjesec i . 
M o j e opširne pr i jed loge i z r ad i t ću deta l jno n a k o n sav jetovanja s drugo­
v i m a . Pošaljite m i opširne upute i d i r e k t i v e s o b z i r o m n a po t rebe H r ­
vatske . 
G o l u b 
1 J edan brzo jav Z A V N O H - a je sačuvan kao kap i j a i nalazi se u A r h i v u H rva t ske , Z A V N O H , 
p o d b r . 1881. o d 23. II J944. Iz njega se v i d i da je zbog teškoća u p rebac ivan ju b rane Z A V N O H 
u p u t i o Go luba da kupu je r obu ko ja se teško kva r i , naročito alat i s i rovine za potrebe t vo rn i ca n a 
os lobođenom područ ju . 
2 V l a d i m i r Ve leb i t b io je kasni je član Vo jne komis i j e V r h o v n o g štaba N O V i P O J u E g i p t u 
i Ital i j i i šef Vo jne komis i je u L o n d o n u . 
3 D r Jos ip S m o d l a k a b io j e sekretar za inost rane poslove N K O J . Ovaj sp l i t sk i advokat 
d i p l om i r ao je na S lobodno j školi pol it ičkih n a u k a u Pa r i zu i b io je pogodan za d i p l o m a t s k u 
m i s i j u . 
* Mi lent i je Popović, r o d o m i z oko l ine Le skovca , vršio je u N O R - u različite dužnosti. B i o 
je komandan t Vo jne misi je i p r eds tavn ik N K O J . 
5 O d n o s i se na uputstvo p r eds j edn ika N K O J - a Jos ipa B r o z a T i t a upućeno 3. III 1944. 
I zv r šnom o d b o r u Z A V N O H - a o f o rm i r an ju i z adac ima p r i v r e d n i h komi s i j a , k o j i m a je zadatak 
ob rad i t i i zasi jati s v u o b r a d i v u površ inu. G o l u b je dob io zadatak da svakako nabav i s jemena 
za o b r a d u napuštene zemlje.  
6 T o je u s k o r o za t im i p rovedeno . 
Dokumenat je pohranjen u Arhivu Hrvatske, ZAVNOH, Ekonomski odjel, 1237 /27. IV 1944. 
— 859. 
Pismo je sačuvano u prijepisu pisaćim strojem, latinicom i upućeno suradnicima Eko­
nomskog odjela ZAVNOH-a da se upoznaju s njegovim sadržajem. Golub je ovo pismo nume­
rirao s brojem 25. 
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